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La guerre du Golfe a mis en évidence la rareté des travaux en langue française sur l'Irak et le
Koweït. Dans ce contexte, la publication de l'ouvrage de Jacques Dauphin, correspondant de l'AFP
en Irak est bienvenu. Chronique évènementielle,  ce livre fait montre de subtilité et se révèle
prémonitoire notamment sur la centralité croissante des militaires dans le système politique du
royaume. 
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